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摘 要: 公共财政理论及其指导下的制度改革实践作为规范政府及其财政活动的一种方法, 为政府成本控制提
供了一条有效的途径。当前, 在各级政府构建公共财政制度框架过程中, 部门预算、国库集中收付、会计集中
核算、绩效审计、财政管理信息公开等项制度的改革, 是有效控制政府成本的重要举措。
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政府的任何活动都需要资金推动其运转。 预
算是政府生命之血液, 如果我们用 政府应该做什













模式。它包括以下几个基本点: ( 1) 它是具有 公
共 性质的国家财政或政府财政。而财政的 公共
性 的具体体现, 就是 为市场提供公共服务 。
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钱时有钱用, 不用钱时, 钱就存在国库中, 不能停
留在预算单位的帐上, 大大规范了预算执行的程
序; ( 2) 促进了各部门细化预算的编制, 财政给了
多少钱, 给的是什么钱及用在哪些方面, 都要搞清
楚, 避免层层截留、暗箱操作, 大大提高了财政资

















心主要职责是 五集中 : 即集中办理资金结算;
集中发放工资; 集中进行会计核算; 集中编制财务
报告; 集中管理会计档案。实行会计集中核算以



















务有关的 成本中心 , 并比过去更为精确地分配
提供每一项服务所需要的全部成本, 以及要求政府
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本如何节约, 那么它还是浪费, 即 无功 便是
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